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АНОТАЦІЯ 
Фаліс А.А. «Споживче кредитування: проблеми та перспективи 
розвитку в сучасних умовах». 
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності «072 
Фінанси, банківська справа та страхування» за магістерською програмою професійного 
спрямування. 
Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. 
У роботі розглядаються питання соціальних аспектів споживчого кредитування, та 
їх роль у розвитку економіки, вплив інформаційних технологій на розвиток дистанційного 
споживчого кредитування. Вдосконалення механізму впровадження дистанційного 
кредитування як системи в цілому, так і окремих її складових. 
В роботі досліджено економічну сутність та роль споживчого кредиту в економіці; 
проаналізувано законодавчу базу і можливості регулювання споживчого кредитування, 
сучасний стан споживчого кредитування, та його соціальний вплив; визначено місце 
споживчих кредитів в кредитному портфелі ПАТ «МТБ БАНК» та проведено аналіз щодо 
управління кредитним ризиком та методів його мінімізації; обґрунтувано шляхи 
вдосконалення в умовах становлення ринкової економіки окремих напрямів кредитування 
населення на споживчі потреби. 






Falys A "Consumer lending: problems and prospects of development in modern 
conditions". 
Qualification work for obtaining an educational master's degree in the specialty "072 
Finance, Banking and Insurance" under the master's program of professional direction. 
Odessa National University of Economics. - Odessa, 2018. 
The paper deals with the issues of social aspects of consumer lending, and their role in 
economic development, the impact of information technology on the development of distance 
consumer lending. Improvement of the mechanism of implementation of distance lending as a 
whole system, as well as its separate components. 
In this work the economic essence and role of consumer credit in economy are 
investigated; analyzes the legislative base and possibilities of regulation of consumer lending, the 
current state of consumer lending, and its social impact; the place of consumer loans in the loan 
portfolio of PJSC "MTB BANK" was determined and an analysis was carried out on the 
management of credit risk and methods for its minimization; the ways of improvement in the 
conditions of formation of a market economy of certain directions of lending to consumer needs 
are substantiated. 





Актуальність дослідження. Сучасний кризовий стан національної 
економіки, який визначається стагфляційною макроекономічною динамікою, 
супроводжується тривалою девальвацією та посилюється нестабільною 
військово-політичною ситуацією в державі вимагає розробки неординарних 
заходів його подолання через стимулювання соціально-економічного розвитку 
на основі реалізації стратегічних програм відновлення національної економіки. 
Втім реалізація таких програм потребує значних фінансових ресурсів, вагому 
частку з яких могли б забезпечити кредитні кошти, залучені на вітчизняному 
кредитному ринку. 
Водночас, відзначається вкрай неефективне функціонування національного 
ринку споживчого кредитування, спричинене недосконалим законодавчим 
регламентуванням та інституційною структурою, значними кредитними 
ризиками, надвисокими нераціональними процентними ставками, обмеженим 
переліком споживчих кредитних послуг, які зосереджені переважно у сегменті 
банківського кредитування, дефіцитом кредитних ресурсів, недовірою населення 
до фінансових посередніх тощо. Сьогодні системною проблемою національного 
ринку споживчих кредитів є насамперед нагромадження значних масштабів 
проблемної кредитної заборгованості та зростаючі кредитні ризики в усіх 
сегментах ринку споживчих кредитів через політико-економічну нестабільність, 
що обмежує кредитування національної економіки. Відтак виникає гостра 
необхідність дослідження функціонування ринку споживчих кредитів України 
задля вироблення системних пропозицій щодо його подальшого розвитку та 
вдосконалення чинної нормативно-правової бази його регламентування. 
Метою випускної роботи є розробка науково-методичних підходів та 
практичних рекомендацій щодо забезпечення ефективного функціонування та 
розвитку кредитного ринку України. 
Для досягнення поставленої мети у випускній роботі вирішено такі завдання: 
− обґрунтувати теоретичні засади функціонування ринку споживчого 




− з’ясувати структуру кредитного ринку споживчих кредитів та визначити 
механізм його функціонування; 
− визначити  сутність  кредитних  ресурсів  суб’єктів  ринку  та  способи  їх 
залучення; 
− поглибити методологічні засади інституційних аспектів функціонування та 
розвитку ринку споживчих кредитів України в розрізі його сегментів; 
− розкрити зміст та обґрунтувати макроекономічні передумови становлення 
та розвитку ринку споживчого кредитування; 
− обґрунтувати етапи становлення та чинники розвитку ринку споживчого 
кредитування України. 
Об’єктом дослідження є процеси формування та функціонування ринку 
споживчих кредитів в Україні. 
Предметом дослідження є теоретико- методичні підходи до розвитку ринку 
споживчих кредитів з урахуванням сучасних реалій національної економіки. 
Методи дослідження. У роботі застосовано такі методи: історичний та 
логічний підходи − для дослідження етеоретичних підходів до вивчення сутності 
ринку споживчого кредитування, його структурних елементів графічний, 
статистичних порівнянь − для аналізу тенденцій розвитку національного ринку 
споживчого кредитування та його сегментів. 
Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно- 
правові акти, що регулюють кредитні взаємовідносини в Україні, звітні дані 
Національного банку України, Державної служби статистики України, банків 
України, офіційні статистичні дані Світового банку також монографічні 






Результати дослідження дозволили сформулювати такі висновки: 
Ринок споживчого кредиту є важливою складовою фінансового ринку та 
безпосередньо впливає на розвиток національної економіки, забезпечуючи 
надходження фінансових ресурсів та стимулюючи зростання виробництва і 
рух капіталу всередині країни. 
Основною передумовою формування кредитного ринку є розвинений 
інститут держави та його законодавче регламентування. Сутність кредитного 
ринку слід розглядати з позицій його суб’єктно-об’єктного складу як 
сукупність регламентованих державою економічних відносин, що зумовлені 
рухом позикового капіталу між позичальниками і кредиторами на умовах 
принципів кредитування за можливої участі фінансових посередників. 
Економічна природа кредитного ринку розкривається у виконуваних ним 
функціях, які класифікуються за рівнями світового господарства (функції 
мега- макро- та макрорівня), за безпосередністю їх впливу на 
функціонування кредитного ринку (прямі та непрямі функції), що дає змогу 
конкретизувати його суспільне та функціональне призначення в національній 
економіці. 
Структуризація ринку споживчого кредиту зумовлена реальними 
економічними процесами та покладеними на нього завданнями і функціями. 
З позицій функціонального підходу та особливостей організації кредитних 
відносин структура ринку споживчого кредиту визначається як сукупність 
соціально-економічних відносин і зв’язків між його складовими елементами, 
до яких віднесено такі сегменти: банківського, небанківського, 
міжбанківського, міжгосподарського, державного та міжнародного 
кредитування із власною системою інститутів та нормативно-правовою 
базою, що їх регламентує. Виділені структурні сегменти кредитного ринку 
тісно взаємодіють між собою, утворюючи єдину цілісну систему кредитного 




економічне  явище,  яке  об’єднує  як  міжсуб’єктні,  так  і  міжтериторіальні 
кредитні відносини. 
Кожен із кредиторів має власні мотиви і джерела формування кредитних 
ресурсів. Основною метою формування кредитних ресурсів банківських та 
небанківських установ є реалізація їхніх кредитних операцій задля отримання 
прибутку. Держава формує кредитні ресурси для спрямування на визначені 
інвестиційні проекти та соціально-економічні цілі, які можуть змінюватися 
впродовж бюджетного періоду. 
Основа дослідження функціонування та розвитку ринку споживчого 
кредиту базується на врахуванні ринкових засад його організації відповідно 
до загальних закономірностей функціонування ринків загалом та з 
урахуванням інституціональних особливостей, що охоплюють науково- 
методичні підходи до трактування понять та формування відповідного 
понятійного апарату, притаманного кредитному ринку, який включає: 
інституційну структуру кредитного ринку, інститути інституційної 
структури, інституційний механізм кредитного ринку, інструменти 
кредитного ринку, механізм функціонування кредитного ринку, кредитний 
механізм, механізм кредитування тощо. 
Усі інститути кредитного ринку, відповідно до виду їхньої діяльності, 
поділяються на: законодавчо-обмежувальні, регулятивні, кредитні та 
інфраструктурні, взаємозв’язки між якими проявляються в обмінно- 
розподільних потоках та формують інституційний механізм кредитного 
ринку, який забезпечує трансформацію, реалізацію та впорядкування 
взаємовідносин між даними інститутами ринку відповідно до їх ієрархії та з 
інститутами інших ринків для вдосконалення переміщення інформаційно- 
ресурсних потоків між ними, задоволення їхніх інтересів та досягнення 
поставлених завдань щодо розвитку кредитного ринку загалом. 
У дослідженні на основі використання аналізу, синтезу та наукової 
абстракції важливе місце відводиться розробленню науково-методичних 




«механізм  функціонування  кредитного  ринку»,  визначення  їх  ієрархії  на 
кредитному ринку. 
Структурування механізму функціонування ринку споживчого кредиту як 
сукупності сегментних часткових кредитних механізмів та притаманних їм 
специфічних механізмів кредитування, реалізується через власну нормативно- 
правову регламентацію та організаційно-інформаційне забезпечення, 
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